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/ / D Grubu,,nun öncüsü Nurullah Berk i yitirdik
9 ocak 1982 günü geçird iği kalp krizi 
sonucu yafama gözlerini yuman ressam - 
ÎDGSA Öğretim üyesi * yazarı TÛrh res­
minde empresyonizm sonrası Fransız res­
minin yeni akımlarına açılma hareketi -D  
O rubu»nun öncüsü Nurullah B erk le  ilg ili 
olarak sanat eleştirmenleri ve ressamla 
nn görüşlerini sunuyoruz:
Borcumuzu
ödeyemedik
Adnan ÇÖKEK
ÎÖ,'i3’Un en Önemli sanatsal etkinliği Olan 
«D Grubu»yla özdeşleşmiş değerli ressamımız, 
hocamız ve sanat yaaarimı* Nurullah Berk. 
9 ocak 1932 günil saat 19.00 sularında evinde öl 
dü. O saate dek sanatsal çalışmalarını sürdü 
ren bu sanat Ve kültür adattır, arkasında yüz­
lerce resim ve yazı bıraktı. Daha şimdiden 
Onun yazılarının toparlanıp, yayınlanmasını 
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi üst­
lenerek, yeri doldurulmaz emeğinin borcunu 
biraz olsun ödemeyi düşünmektedir.
önümde 1077 yılında gerçekleştirdiğimiz 
Nurullah Berk toplu sergisi kataloğu duruyor. 
Bu kadar yazı ve kitap sahibi bir kişinin ya­
şamında görebildiği İlk katalog bu. Sonuncu­
su olmamasını dilerim. Türk sanatını içerde 
dışarda konuşmalarla, hildlrilerle, sergilerle ve 
yayınlarla tanıtmaya çalışan böyle bir ressam 
— yazar, sanatımızın onurlu bir düzeye gelme 
sİ İçin yoğun bir çaba vermiştir. Bu sanatçıya 
toplum olarak iıö verdik? Hakkında kitaplar 
mı yazdık, büyük ödüllerle mi değerlendirdik? 
Asıl üzüntüm, O'nun 70 yaşında ölmesi değil, 
ancak bugiine dek kendisine borcumuzu öde 
yemeylşimtzdir.
Bu yaşında bile resim yapan, yazı yazan, 
öğreticilik görevini sürdüren, hattâ eleştirilere 
göğüs geren, karalama Ve yergileri ölçülü, hoş­
görülü kişiliğiyle içine atan Nurullah Berk’in 
ttim yazılan toparlandıktan sonra, sanıyorum 
ki Türk resim sanatının gerçekleri günü günü­
ne yetkili bir ağızdan yansıtılmış olacak, der­
gi ve gazetelerin sararmış sayfalarında kalmış 
bu yazılar bize İlğltıç karşılaştırma olanakları 
verecektir.
Nurullah Berk klasik bir tavrı her zaman 
gözönünde bulundurmakla birlikte, bunu ken­
di döneminin çağdaş anlayışına Uyarlamasını 
bilmiş, özellikle 1947'den sonraki dönemin­
de (elimizdeki katalogda da belirttiğim gi­
b i) doğu geleneğiyle batının sanatsal bi­
çimlerinin bireşimini gerçekçi kübizmle 
yansıtmış ve kaligraiik değerlere yer ver­
miştir. Bu dönemin en önemli yapıtlarından 
biri olan «Ütü Yapan Kadın» şimdiden Türk 
sanatının klasikleri arasına girmiştir. Bu re­
simlerde, NunıUah BetVln çoğu zaman üstün­
körü değerlendirilen sanatının, tümüyle Andre 
Lhöte’uiı getirdikleriyle İlgili olmadığının ka­
nıtlarını buluruz. O, kübizmin tümünden bir 
özetleme çıkarabüdiği gibi, sanatım İslam ka­
ligrafisinin ısrarlı, vurgulu arabesk konturlarıy- 
la da beslemiş, resim ve dekoratif sanatlar 
arasında yeni bir yer saptamaya Çaba harcaya­
rak kendine özgü renklerle bunu başarmıştır.
Berk’in duyarlığı ne kendini çabuk veren 
bir sıcaklıkta, ne de tümden itici bir soğuk­
luktadır. BU duyarlık, senteze! bir kişiliğin 
yansısıdır, Ütü Yapan Kadın, Nargile İçen 
Adam va Dikenler ressamını yeni klasiklerimiz 
araşma girerken saygıyla selamlayalım.
Saygıdeğer bir hoca: 
Nurullah Berk
HttMİt KINAYTÜRK
eferhum Nurullah Berk, sanatçı kişiliği­
nin yttusır», son derece saygıdeğer bir hoca 
İdi. 1961 —- 1964 yılları rakında O ’nun öğrenci­
liğini tattım. Hela hiç unutmam 1662 dönemin­
de atölyede 33 öğrenci idik. Bu arkadaşların 
iB’st kız, diğeri de bendim, Nuriülah Hoca, 
atölyeye her gelişinde bitlere takılmadan yapa­
maz, bana her defasında, «Sen bu atölyenin ho­
rozu sayılırsın kız arkadaşlarına göz kulak 
ol!..» derdi. O ’nun hocalık meziyetini sayıp 
dökmeye sayfalar yetmeyecektir.
Onbeş günde bir, pazartesi sabahlan mo­
del değişince erkenden ve belki biz öğrenci­
lerden de çok önce atölyeye gelir, modele ne 
şekilde poz vereceğini düşünür, sonra da bizle- 
rifi fikrini alırdı. Haftada en az üç gün atölye­
ye gelen hocamız, hepimizle ayrı ayrı ilgilenir, 
resimler Üzerinde tashihleri bizzat kendi ya­
par, üzerindeki beyaz gömlekle tam bir hoca 
olduğunu tüm davranışları ile Ortaya koyar­
dı. Nurullah Berk, her kişiye olduğu gibi öğ­
rencilerine de son derece nazik davranan bir 
yaradılışa sahipti. En büyüğünden en küçüğü­
ne kadar, her yaştan insana mutlaka «S iz» 
diyerek hitap eder ve özellikle biz öğrencileri­
ni kırmamaya çalışırdı. Hoca’nm kızdığına da 
zaman zaman şahit olmuşuzdur. Fakat o kız­
gınlıkta bile, yine kırıcı olmamaya çalışır, mü­
nasip birkaç sözle öfkesini dile getirirdi. Bu 
arada, bir gün bana da fena hâlde kızdığını 
pek iyi hatırlıyorum: AtÖlye’ye bir kaç gün geç 
gelince hiddetlenmiş ve resminin önüne geldi­
ğinde «Artık sizin resimlerinizi Louvre müze­
sine tavsiye edeceğim» diyerek beni bir anlam­
da cezalandırmıştı.
Nurullah Hoca, sanatı bir yana, fakat ho­
calık ve yazarlığı açısından büyük bir değerdi. 
Akademi’den emekli olduktan sonra, Resim ve 
Heykel MUzesi’nde kendisine tahsis edilen bir 
küçük odada sanatını sürdürmeye devam edi­
yordu. Orada da ve özel bir dershanea# de öğ­
rencileri vardı, çünkü inanıyordu ki, öğrenci­
leri kendisi için çok önem taşıyordu.. Ve haya­
ta veda ettiği 9 ocak cumartesi günü bile, on­
larla beraber olmuş, onlara ha­
yatının son dersini vermişti...
Sayın Hocam Nurullah Berk; 
belki bugüne kadar Devlet O- 
nur ödülü almadınız, hiç önem 
11 değil, kıymetinizi şimdi an 
layacaklar belki ama, bu sizin 
İçin de hiç önemli değil.. Bili­
yorsunuz ki, sizin en büyük 
ödülünü* ve ödülleriniz yetiş­
tirdiğiniz yüzlerce öğrenci.. Ge 
ride onlar var, kabrinizde ra­
hat uyuyun aziz hocam.
Nurullah Berk kimdir?
NuriılU ıh Cemal Berk ZZ 31906'aa İs­
tanbul'da doğdu Heybeliada ilkokulu, N i­
şantaşı ve Galatasaray Liselerinden sonra 
Sanayii Nefise M ektebindeki resim öğreni­
minde Çallı İbrahim ve Hikmet Onat atöl­
yelerinde çalıştı Daha Sonra 1932’de bir yıl 
daha Paris'te Lhote ve Léger gibi küb’.st 
sanalların atölyelerinde çalışıp uzmanlaşa 
rak 1933 ağustosunda beş sanatçı arkada­
şıyla birlikte I) Grubu adı verilen birliği 
kurdu Nurullah Berk 1933 den 19V0 s unla­
rına kadar sürekli sanat yazarlığı yapmış 
ve başarılı olmuştur. (Fotoğrafı Yahşi BAK A li)
Bağlı olduğu eğilimlerin sözcüsü
Sezer TANSU G
Nurullah Berk’in daha iki ay önce Tiglat 
Sanat Galerisinde son bir sergisi vardı. Ve 
dana beş gün önce, 8 Ocak Cuma günü İstan­
bul Resim Heykel Müzesi'nde, TRT Televizyo­
nundun Atillâ Özgür’ün hazırlamayı planladığı 
Tiirk Resim Sanatı konulu bir TV dizisi için 
yapımcıya yardımcı olmak, konunun ana vur 
gülerinin nasıl belirlenebileceğini konuşma,; 
üzere bir »raya gcunıştık. Nurullah Beni, en 
faal üyesi olduğu D grubunun kuruluşundan 
(1933) bu yana çağdaş Türk resminin modern 
akımlar doğrultusunda gelişmesine katkıda 
bulunabilmek için sayısız makalenin yamsıra 
bir kaçı önemli olan kitaplar da yayınlamıştı. 
Türk resminin sorunlarını ayrıntıları ile bnen 
sayılı kişilerden biriydi. Fakat doğal olarak, 
kendisi belli bir kuşağın temsilcisidir. Bu yüz­
den «aman »aman aramızda, sonraları durulan 
ve karşılıklı anlayışa dönüşen sert tartışmalar 
da olmuştur. Fevkalâde olgun ve çelebi bir 
İstanbul efendisi olduğunu ayrıca belirtmeme 
hacet yoktur. Nurullah Berk kendini Türk res 
minin çağdaşlaşmada alabileceği bütün yollara 
adamış bir sanatçıydı. Sekiz yıl kadar bir sü 
re müdürlüğünü yaptığı İstanbul Resim - Hey­
kel Müzesinde kendisine tahsis edilen bir atöl- 
ye’de çalışıyor, bunun yamsıra bir başka atöl­
yede sanatçı adaylarının resim disiplinine uy­
gun bir yolda yetişmeleri için bilgisini ve ener­
jisini esirgemiyordu. Son aylarda ve hele Son 
görüştüğümüz gün çok yorgun görünüyordu.
Nurıulah Berk, pitoresk konumunu pek seve 
ı-ek, müdürlüğünü uzun süre yapmış olduğu 
müzenin, müze olarak durumundan memnun 
olmadığını da defalarca dile getirmişti. Müze­
nin Akademiden ayrılarak sağlam bit müze 
anlayış ve imkânına kavuşturulmasını da Isrtıı 
la vurgulamıştı.
Bu aşamada Müze gibi, ilen düzeyde fonk 
siyonel olabilecek bir birimin kesinkes Akade 
mi yönetiminden kurtarılması gereklidir. İlg i­
li Bakanlığın etkin bir dinamizme kavuştuğu 
bu aşamada, bu hem mümkündür, hem de 
zorunludur,
Nurullah Berk de uzun deneyimlerin ken 
dişine kazandırdığı gerçekçilikle bundan başka 
bir çıkış yolu olmadığını biliyordu. Nurullah 
Berk’in sanatçı kişiliği oldukça özgün bir de 
koratif üslüp yolu izlemiş, fakat kendisi daha 
çok önün bağlı oiduğu eğilimlerin bir sözcüsü 
olarak vazgeçilemeyen bir isim haline gelmiş 
ti. Yukarda sözünü ettiğim tartışniftlanrmmn 
zaman zaman çok keskin boyutlara ulaştığını 
anımsıyorum. Fakat Nurullah Berk çelebi biı 
insan olduğu kadar, getirdiğim coşkulu düşün 
ce yenilenmesini benimsemekten başka bir ça 
re olamayacağım bilecek ölçüde idrâk SUtübly 
di. Gerçi son aşamaya kadar sızlanarak diren 
diğini de hesaba katmam gerekir, fakat çare 
si yoktu. Bu bakımdan kendisini daima, tartış 
maya girdiğim herkesi simgeleyen bir insan 
otarak şefkatle anımsayacağımdan şüphe edil 
memelidir.
Allah rahmet eylesin sevgili Nurullah Beık 
hoca, nur İçinde yat.
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SEVİMLİ MİNİKLER
Türk resminde
yeni bir dildi
Neşel G ÜNAL
Nuntllah Berk adı resim sananmıziı, tüm 
etkinliklerine kârifir; Sanatçı Olarak, yazar 
uiarak. eleştirmen olarak. O ’nun sanatçı yaşa­
mı Cumhuriyet’in ilk yıllarından günümüze ka 
dar Türk resminin sorunlarının tartışma or­
tamında diriliğini sürdürmüştür; Her sözün­
de bir konu oiuşıtiuş, her konuda bir sözü 
olmuştur.
N. Berk’in savaşımında Türk aydınının, 
Türk sanatçısının kader çizgisi bütünleşir.
Çağdaş Batı uygarlığına açılma çabaları­
nın yeni Türk topiunutnu yönlendiren İlkeler 
açısından diıem kazandığı bir dönemde suivit 
yaşamına girer. Genç Türk Devletinin kültür 
varlığının değerlendirildiği, dü.ıün ve sanat so­
runlarının biçimlendirildiği bir dönemdir bu. 
Tüm aydınlar, tüm sanatçılar yeni btr dünya 
görüşünün, yeni bir toplum cHİzeniııin ge; irdi­
ği dinamizmle yeni gerçeklerin, yeni heyecan 
kaynaklarının arayışı içindedirler. N. Berk ön­
ce «¡Müstâkilleri» Sotll'ft «D Urutltt» içinde yeni­
den yana, ileriden yana bir resm i» savunucu­
sudur. «D Grubumun hem kurucusu, hem ku­
ramcısı, hem de sözcüsüdür. Grubu yönlendi­
ren, sanat politikasını oluşturan beyin O ’dur 
diyebiliriz.
Türk resminde, empresyonum» sonrası 
Fransız resminin yeni âkımiarma açılma hare­
keti «D Urubu» ile başlar, N. Berk, bu akım­
ların teknik ve estetik sorunlarını Türk resmi­
ne ve aydın çevresine kazandırmayı görev bil­
miştir. Yenilikçi bir atılımın yarattığı karşıt­
lıklara açılan savaşın etkıri bir kalemi olmuş­
tur.
«J> Grubu»nun tnıihsel İşlevinin soım erdi­
ği yıllarda N , Berk’in sanat yaşamında yeni 
üir yönlenme, kendi kendini aşma, kazaımtt- 
ıarıyla hesaplaşma isteğinden kaynaklanan bir 
değişme görülür. Bir dönemde kübizmin bilinç 
U yandaşı, bir dönemde A. Lhote ve F. Léger 
öğretilerinin savunucusu ve uygulayıcısı olarak 
gördüğümüz N. Berk güçlü desenini, geniş bil­
gi birikimi ve deneyimini daha kişisel bir üs­
lûp Oluşturmak için değerlendirir. Bu gerek­
sinim, bu eğilim «D Grubu» sanatçıları için 
oir aşamadır. Bir anlama Türk resminin ken­
di sorunlttiinı arama çabasıdır. Bu bağlamda 
N. Berk geleneksel sanatlarımızın, folkloru­
muzun verilerini, yerli konularda kendine öz­
gü refeitnsel uyumlurla bütünleştirmesini bil­
miştir, Kararlı, katı bir tutumla, grafik öğele­
rinin oluşturduğu son resimlerinde kuşkusu* 
N. Berk amacına ulaşmış bir ressamın mutlu­
luğunu yaşamıştır.
Türk resminde yèhi bir tavır, yeni bir dil­
dir N. Berk.
Nurullah Berk 
ustaya saygı
ü. Zeki ÇAKALOZ
Pazar sabahı, bir dostun telefonuyla inin­
dim bauâtmuzüa gerçek bir Özveri ve kavga 
döneminin bil' gerçek savaşçısı daha, Kurunan 
Berk oe göçmüş.,.
22 mart i0tWuan 9 Ocak 1082 ye dek sıireü 
yaşamın büyük bir dilimi, yoğun bir bıçunde, 
ülkesinin sanalına, öncelikle sanat egiumuıâ 
ve sanat kültürüne dökülen ter ve emekle aop 
dolu olarak geçti..,
«Öncelikle sanat eğitimi ve sanat Kültürü...»
dedim... Değindiğim kavgada, ustanı» sanatçı 
kimliğiyle, ölümüne dek sürdürdüğü araştırma­
cılık ürünü, çoğunluğu telif, yirmiyi aşımı ki­
tabı ve çeşitü dergi ve gazetelere yazdığı yığın­
la eleştiri ve makalelerden kaynaklı skim  dü­
şünürlüğü ve yazarügı kimliği taıtışııağeımış, 
Nuruilaiı Berk üstüne yazı ve söyleşilerde bu 
iki boyut sürekli bir tercihler duraksaması 
oluşturmuştur.
Şimdi bu acı yıtışm ardından yazarken de, 
kuşkusuz ağırlıklı resim yapıtları yanında, bu 
yığınla kitap ve araştırma yazısı, eleştiri, O ’na 
saygınım birincü boyutudur. Bu birincil saygı 
güievüni, Ö ’na, yaşarken dé yerine getirmiş 
ve notlamış olmak, şimdi benim için bir tesel­
li yânıdır,
lik  Öğrencilik yularım, 1046 — 1947 yılları, 
Akademi kitaplığı yığmia yapıtla dolu... He­
men yüzde doksanından fazlası yabancı tülda. 
Biz öğrencilerin kaçı bir yabancı cüli, şöyle 
ucundun kıyısından anlayacak denli biliyoruz, 
İşte, bize sanatın arkasındaki ' boyudan açan, 
sanatın «varoluş» nedenindeki açmazlanmıza, 
sanat kültürümüzün 0 bomboş, çorak mı ço­
raklığına, susuzluğumuza bu yapıtları ve yan­
larıyla uzanan hemen tek kimlikti Nurullah 
Berk usta...
Yalımda, çağdaş sanatımızı, sürüp gelen 
durağanlıktan, tartışmasız bir biçimde, günü­
müzün dinamiğinde ilk hızım sağlayan, 1933’ün 
ünlü «D » grubunun önde gelen bir fik ir ba­
bası ve kurucusu olarak, Andre Lhote ve Fer­
nand Leger'den taşıdıklarım, belli temizlik ve 
tutarlılıkta bir yem ve bize göre niotlfieşme- 
I e. sanatçı olarak Berk’e, özellikle
bel bağladığım, sanatımızın i960 sonrası kuşa­
ğı çok şey borçlu Olsa gerek...
Ardından, gerçek buruklukta, hüzünde 
ama gerçek içtenlikte saygı Nurullah Berk’«..
Nurullah Berk
dostum icîn>
Yahşi BARAJ
Galerimin gürbüz ve etkin fonksiyona yi 
neldiğl İlk kuruluş aşamalarından beri, kend 
sine büyük değer verdiğim ve Ttlrk sanat o 
tamında yeni baştan degorleı 
meal için her çabayı harcati 
6mı Nurullah Berk, benim iç: 
sıradan bir alış—verişin ötesi 
de daima bir onur vesilesi < 
muştur. Nurullah Berk Tüı 
sanat çevresinin «onsuz kalın 
y ı» düşünemiyeceği zarif fc 
kişiliğin adeta timsali idi. D 
.varlı beğeni kıstaslarından, g 
rek yaptığı resimler, gerek yı 
dığı yazılarla herkes nasibi 
alabiliyordu. Yetmişi çoktı 
aşmış yaşma rağmen çok ça 
şıp üretiyor ve işlerinde yeı 
lenmenin, gençlerle boy ölçi 
menin bile yollarım arıyorö 
Hiç tazeliğini kaybetmeyen 1 
sanatçı yaklaşımı içindeydi ı 
yebilirim.
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